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1 En dehors des Anglais et des Russes, d’autres nationalités jouaient aussi un rôle important
dans le commerce avec l’Iran, notamment les Néerlandais. Cette riche contribution n’a
pas l’ambition d’offrir une analyse complète des relations commerciales entre la Perse et
les Pays-Bas au cours du XIXe s., mais présente un assortiment des faits très divers (et
parfois  rassemblés  au  hasard)  sur  les  entreprises  des  individus  comme  Albert  Hotz,
Fridolin Knobel et  d’autres Néerlandais à partir des années 1880.  Le point central  de
l’article  est  constitué  par  une  description pleine  d’intérêt  du  grand magasin  Toko à
Téhéran, établi en 1893, et offrant des articles de luxe pour la haute société persane et
étrangère. À noter, les photos originales et la recherche méticuleuse dans les archives
néerlandaises.
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